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Dalam dunia kontemporai ini, ilmu sejarah telah berkembang pesat, maka bila berbicara persoalan sejarah maka ruang lingkup 
sejarah semakin luas. Di dalamnya terkandung ilmu sejarah yang 
membicarakan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, agama, seni, muzik 
dan peradaban manusia. Namun, dalam displin sejarah aspek politik dan 
perundangan merupakan bidang sejarah yang tertua di dunia. Lantaran 
itu, sejarah seringkali membicarakan persoalan politik, perundangan 
dan pemerintahan. Malah tokoh-tokoh politik seringkali menjadi bahan 
penulisan dalam displin sejarah. Tokoh-tokoh politik juga dikatakan 
orang yang mencorakkan perjalanan sesebuah masyarakat dan negara. 
Kepimpinan mereka selalunya menjadi perhatian, ikutan dan panduan 
dalam pembinaan sesebuah negara bangsa yang baru dilahirkan. 
Dengan kata lain, pembinaan sebuah negara bangsa seringkali berkait 
rapat dengan kegiatan dan perilaku manusia. Secara umumnya, 
perubahan bentuk yang dilalui oleh masyarakat berkait rapat dengan 
watak masyarakat itu sendiri kerana mereka adalah pelakonnya.
Lantaran itu, sejarah juga boleh didefinisikan sebagai catatan atau 
maklumat tentang masyarakat dan tamadun dunia yang menjelaskan 
tentang perubahan yang terjadi pada sifat-sifat manusia seperti 
kebiadaban, keramahan dan perasaan setiakawan serta juga 
tindakan segolongan manusia yang terlibat dalam perjuangan. Ia 
juga membicarakan perkembangan politik sesebuah negara bangsa, 
ia mengkaji dan mentafsirkan persoalan kenapa sejarah itu terjadi 
sedemikian rupa. Malah melalui sejarah juga menjelaskan hal-hal 
yang berkaitan dengan kejadian revolusi dan pemberontakan oleh 
PRAKATA
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segolongan manusia terhadap manusia lain. Hal yang demikian ini 
akan mengakibatkan terbinanya sebuah kerajaan dan negara. 
 
Buku Sumbangsih buat Profesor Madya Dr Mohd. Isa Othman, 
mengandungi isu-isu terpilih berkaitan dengan sejarah politik dan 
perundangan. Pengkhususan kepada perkembangan politik Tanah 
Melayu sejak zaman tradisi dan kesultanan, kemudian zaman 
penjajahan dan seterusnya zaman pasca merdeka. Artikel berkaitan 
dengan isu-isu terpilih ini bersesuaian dengan bidang kepakaran tokoh 
yang dipaparkan dan sumbangannya harus dihargai. Beliau merupakan 
seorang sejarawan yang optimis dan realistik dalam membicarakan aspek 
politik negara. Penulisannya sering menjadi bacaan dan rujukan para 
ilmuan. Hatta beliau sering dijemput oleh sekolah-sekolah menengah, 
pusat-pusat pengajian tinggi, Persatuan Sejarah Malaysia dan Arkib 
Negara Malaysia untuk memberikan pandangan tentang perkembangan 
sejarah Malaysia. Beliau sering berpandangan, setiap rakyat Malaysia 
mesti mempelajari dan mengetahui perkembangan sejarah Malaysia 
agar ia menjadi pengajaran dan panduan dalam pembentukan negara. 
Malah beliau selalu menegaskan bahawa tanpa pengetahuan sejarah 
maka manusia akan seringkali melakukan kesilapan yang serupa. 
Hal yang demikian ini, akan merugikan bukan sahaja individu dan 
masyarakat tetapi negara turut terjejas sekiranya masyarakat tidak 
menjadikan sejarah sebagai pengajaran dan sempadan. 
Beliau terlibat dalam penyebaran ilmu sejarah dan penulisan sejarah 
melebihi 30 tahun. Keilmuannya seharusnya ditimba dan pelajari 
agar ilmu sejarah terus berkembang dan sentiasa dibicarakan. Maka, 
nantinya masyarakat akan sedar dan faham tentang kepentingan sejarah 
yang seharusnya sentiasa menjadi panduan dalam pembentukan negara 
bangsa. Malah ilmu sejarah mesti difahami oleh seluruh masyarakat 
sesuai dengan ungkapan kuno sejarah, iaitu Sejarah Mengajar Erti 
Kedewasaan atau Sejarah Sebagai Pengajaran.
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Buku ini mengajak pembaca meneliti isu-isu terpilih tentang aspek 
politik, perundangan dan perkembangan sejarah yang dilalui oleh 
Malaysia. Seharusnya buku ini dibaca oleh guru-guru, siswa dan siswi 
di pusat pengajian tinggi, dan juga bakal guru yang sedang menuntut 
ilmu perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia serta mereka 
yang berminat dan mengkaji tentang sejarah Malaysia agar ilmu dan 
perkembangan sejarah Malaysia diajar secara jelas dan tepat sesuai 
dengan konsep sejarah iaitu “Sebagaimana Ianya Berlaku”.
Sekian.
Editor 
Dr Haji Ishak Saat 
Mohd. Akbal Abdullah
10 Januari 2010
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